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incoin County Am. 1
Devoted to the Best Interest of Lincoln County and the Development of Its Retouroet.
Y OLI) MR 8. WIUTEOAKS, LINCOLN COUNTY, N. M.. SATURDAY, AUGUST 23, 1800. NUMIIKI. IC
rioUussoxA 1 tun ps
iTWflS DirCif TfmTn4rtnTn M
rla..ia Mirriti .. 4 Ml t, wfc'f-- ",r1,,'tVaBk.rwv tu o l ri i . paT
M M mKtm Ca;, nlt I "t il
John Y. Hewitt.
a t ro it x k vTr LAW.
vlÉTrK OAK LINCOLN COUNTY
Nkvv Mkxich.
(JLO. It. ItAUHKK,
V ATfoKNKV AT 1.AW
tV.iituU.iks X. M
rVill practice In n'1 the Court f tin- - Ter-
ritory nutl in the I'. H. Iiml OlhVc.
Of. :iPm ( ) x h y.
Lilt Itcl.ter l. S. Land OfHiT, Boise
Citv. Iduhn.)
attoiim:)' at la ir.
O.lltj -- While t ak Avenue.
W ii in: Oak X. .M
D. J. M. A. JEWETT,
A I To J! X 1:1'-A- LA H.
VVI1IT K OAKS N. M.
wri.ilAM A'J'.LV,
('oixsKi.oK at Law.
av: Kcw Mexico
ill II. I'llll.llKII .VIIJl.llerIIC.
i!. I.. J i ks.i.x, Soeorrn
I'liili'rs, Hi JarkMin,
l ATTOKXKVH AT LAW,
Albttjitr'n " SiM'orro, A. J.
"J" Will iir.iiilcciu Lincoln Cotihiv.
XHEO. W. HEMAN
. -
-
XI onl HJatiVto cvxad.jvílulxxK Asonoy
Firí laxsranro inJ Mary PuMir.
WHITE OAKS.""7. 'NEW MEXICO
'í Mi I N AI.D.
i'.s.miUííEmv siumoK.
AMI
'o!iht lulllo
vV.it , .H Ni w M raleo.
j7vS.A. TOM UN SON.
Phjtiei S.irrjton it- - A.'C.;i;rf,r.
OW.r hi servicia to the public.
Okhok iv I SSTHBK, LlSl'ol.NÍ,liiíiÍii llolul
(Opposite t ourl limine.)
f.lSf'QLN. X M.
,, il. '. .luiiit i. i nuii'iii
.i .i.. .i..vi. 4 in- ! ihor.uiKhly re--
,
.
... ,o I.U..1 1, otli-- to vil
4i . . ii ..:.-)- ii.u.i.l .' I. Hi
Il OI.MU. I Mí .lTAlllH.
W1IKLAN Ai CO.. IT-- ii
J. UliLL,
CONTUACTOl! & UUII.DKU.
StinU prepared to take eoii-tra-
fr e.rocinigatt atone, rook,
mirblc. adobe, or any other kimj
olVjlUiiiiT S..Mfudion guaranteed
Carizo Hotel
- -
-
Win Oak New Mexico
WM- - GALLAGHER, I'rsp
THI IMel inrV lr lurr nml
funiMi'-.- t llirnK'lit with ih-- ftirtil
inw. r K'á tu wt-l- l mipplM
wlih rli--m hh I c.iiufrlnil- lUnml r
..I wuli Hlii "'! Tul'l
m;ipln-i- t iilt Ok nwrkfl f(,irl. K.V.TV r irr liken of. ami allrn-lio-
intl"! - "f irii2 n k"'
(Ml AtíKSIt KASONA "
Job pmxTixQ
ix.jxr at
Tin: i.kadku nuicK.
! mm; W f- W rMt to
nnTTi a 4 t tilM4 luht il imIt H eMt thki.
UUUU
QncoUi ounfg gender.
run ii run mil tin, $2 rrt tr.it
S4fnrd.iT. AtinU ISSO.
: . r- v- -
Enti-ri- l al I lit-- Tofl Omri at White
Oakn.X M. .a4crnnl rUrmaltrr.
TiifcCiiHwnu Wfkki.v NKWK.nnil
i;. I.KAHKU. 1 ycnr2.75
Rrpnhliran Cunnty ('nnvfiiiiiu.
A Coiivenilnti if the Itcptililiriin party
of I.im-nl- County will nit I at llic ('unit
llniix-- , In l.iiH't.ln, N. M . on
Wednesday. August 20, '90,
al 3 oYliM-- p. m.
Such Ciiiivfiiilun will nomlnntr "nmll
tin tin for Con n i y OMccrt, will cli-c- l IH
to the Itcpulillcnii Ii-- I ri. l Con
to uní-- nl ItoKMi-ll- , N. M., on
Saliir.luv- - 1 1"' 'Inl U of Aucilnl. IHINi,
to iioiiiImiiIc cnuiliilnli- - for one Con licit
iiiuii nml "iie Mi'inlii-- r af the. Ilmi-x- ' of
lo lie voted for at the
Ki'iiernl fleet Ion in N'ovt mlier nrxt ; will
fleet a County I enlrnl ComiHUlec lon-rv-
for llio enHiiiiiB two yeur, nml IrniiHncI (
Mich other lnihliifü ii may properly colne
hefori- - It.
The HfVi-ru- l precinct will In rntillel I"
a follow .
No. Pikiliiit No. Dclcjriitc
I Lincoln
3
.'un I'Hlrieio
!l Itilhlimo 1
4 I'ieaiho tt
fl l.H Tnliloa s
8 While Onka h
0 I'pprr tYnMCO
II Not'nl
1 Bolillo
13 Kert ;ioiiil 1
. Lower IVntwo 1
ID Weill i
Tolnl. 8(1
Ma ConvrntioiiR for tin- - of
ilfifitaif lo tiir County Couvi ution II
he liuhl lu the wvrrnl preilnelii on Siilur-iluy- .
the 10'h iluy of Aiiiii. Isixi, m J
o'cloi k p. m., iiiiIiii anotlier hour he
linmeil hy the prvelnct roiuiuillev. I're-nnc- t
Ma Coiiveiilioim are riiei'H-i- l lo
f lllcient .'rirluil Coniiiiilteeii lu
mrve for I lie rtihiiiuji I wo )rar.
OK. I.. I LIttl K.
Chut Kep. Co. Com
Tiioa. C. Til.i.oTsos. fl'.
Republican District ('nvcnlion.
A Con Tent Ion of the Hi pulilii n of
Hie Mtiiuitn IarikIiMÍví PUtrirl (to he
eonipimnl of I he rountirt of Lincoln.
Chive aud BiMy.) will 1 held at
Rotwell, N. M., Aug. 23, 1890,
Huch Convriillon will uoniliinlc ctindl
lute for tine Counelliiian and one
of the II?uo f UeprciM-nlnliven- , lo
lie volej for at I he enfríilflrelloii in
r next ; wiltcleot a i
lilrt Coiiuiflllea to wrve tor iSo
two Vfar. ami will, a a Convention ri p
ri M'tilliiK Itc rallrv territory of (he f
t jc county of Lincoln, elect (Irle Kiitr
(numher to lie delermi edliytlie liepuli-llra-
Territorial Commit le,-- ) to the
Territcrlnl Comrntirn, lo Li
held at a tint1' and pUi e to ho n! 4i .lt
naleil hy aair Terrilorial 'onvenlion. W.
II II. Miller. Ki . of K.mwell. and W.
A.llankin, K , ufKihty. are ntiiiieil n
fomiiiliionrii on the part of the Itepuh-lira-
County ( oiumillee ruM the prl
mitiie and othi-r-a ix' tepn-nen- t h1: Com
mitti-- ithln I he territory of the future
eotiutie of Chavrt and K My
Ively.
The everulfouiilirtwlll he entitled to
(le'fjfilet anf.illow:
Lincolii Couiiiy It
( hw t
Kddy "
IIF.O. L. I LHK U.
Chm. Hep I'o, ( ..in.
TiniM.ia I'. Tii.i.ito. .
'J UK Collstitutioliiil ( 'oi, . M :
luif fcdjournel an l (). li.be 7th
hait Iktii fixeil up-- o in ll. d.iy
w licit the new Coi-.iln- ti. a viitl In-
vited upon.
..! irn T9 I TIII US.Wa. vi im aMi ni.i ... . i..r n.M--r-i ia. iom .i'.-e- i .. i. . t . ... o!....-I t H.l UUf t tu I .). . III It.h.ImI MulfW, I . Im.ii im.I mrfi.ny
a. n its Mvw--r li.ilo.tf ,utt ..iitn.-.ao-
. 4i- i.m' la-I- an l.l i oi lartii40M'tea4i- - O.I.i ll. ,!.wl-l.it-ciilrr- !i i. ,l.s Mrli.l rnw i.in. r. ! avulan an. I A'r- -
ri 1.. l.t . i.m.1 h.i. IM-- ,f iIm s.otii. t,i im, rl.ii.1 K ivui IkMlu.r, .u a. a kviit.
HKITHMCAN (X)SVKXTION.
A ('oijvnit'ion of tlir UrpuMi-n- n
jntrty ! fiilh'd to unit
ut tin- - of AlUiiH-iiu- , ou tliw
Uth drf of S,jfrmb,r, l.SÍHh
to lioiniiiuti tt I ) legate to rcpri'- -
Ht-- tlic IciTitorvin t iii'iul
I'onirn-- if the l. S.
The several eountios of thr Tcr- -
l ilory nrc out it led to representa-
tion a- - follow :
llei'iinnillo
....12 Sun Jicin .... 4
Colfax.. .. . . I Sun Miguel .. 1 7
Dona Ana . ...7 S.i nt. i Fe h(rant . . 7 Sierra t
Lincoln . . , 7 Socorro..
Mora i! To 7
Hio A mint I Valencia 7
Two of which liot;M come
from the propoceil coniilyi f YA-il-
muí two front the propi-tei- l
county of Chave.
Count v committees nvo request-
ed to inaVe nil roKr iiriatieincnt."i
for the holdinp of county convent-
ion-' and tiie selection of delegates
l'ndcr exi-ti'- i; rules nltcrnates
too Pot mIIowcu, and pioxies can
lint lc f
.ii.. uiiles h'"id I V a
i :ii ol l Ik mil v the
iii:i i f. r of
t (.
( 1ljf , . ( v , ill i.e colli- -
.M: J .if .Il I m I.- .- l'!. (MM at pi'C-- i
ill- 1 UI-- - lie ;i-- .
i ii.il v coiniiuttco ex- -
i' t!i i i r .. i - f t!i fi'iritorinl
coiiiiiiiit.v il! i ii t ii Hi.- - 1 tt U"
i't' rln' ci.iUil .niiilllll - r.
j ('i'iiMly .'! .iiti.iii -- Ii I'lld not
J
I I !,rl-- l It.'l-- I II til All'ü-- t :iv, ''.Ml.
; I !i . ii iii man and secretary of
'
.
. 'invention will certify a
i
li-
-t of ilelei'ato to tie.) Territorial
( 'oiiNcntiou, and mail same to the
secretary of llie executive com-inilti- e
at Santa Fe not later tliau
September 2.
County convention an- - ch:ir:ed
with the proper organization of
the party in the several counties,
and especially to ro that an clli-cien- t
county committee i selected
and that a chairman is appointed
for every precinct.
S. 11. Axti.i.i.,
Chin. Kep. Ter. Com.
I,. A. Hi oiii'H, S'f.
Santa Fe, X. M., Aur. 1 1, 'IHi.
It has bren computed (hat lie
tween " nml 37, ooo.non babies
an born in t!iu new world e.v!i
year. The rate :f production i
therefort alMiut arventy cr tiiiiiute
or rather more than one for every
beat of the clock with the one a
minuto calculation evey newspaper
reader i familar, but it is not fvcrv
one who btops to eulculat what (hi-me- an
when it come to a vear
supply. It will therefore. prol-abl- y
t;i i'llu a gord many pcraons
to lind on tie authority of well
known hospital writer that, could
the infant of u year be ranged in
line in cradles, the cradle would lie
overflowing nud ut the niuc time
extend, around th ghilx. A
chilli wan horn in thU town thu
present week tUut waa not eon-Imcte- d
for nhich may cau.se the
aboe esliii.ate to overlap. We
have the iiiv'eniou conclusion also
that, supposing the liltlo ones grow
up, ttnd the sexe be equally iH vid
id we would h ive an army 100
tiuie 1 irivr tliiii th.it f final
I'.lll U!l !..( a lf.. fui culi sol Lei',
I
Taha rara I Thar la ISaaferta allowing lua. Uflty of Ua kldnajra la row
Ibrouck aeglact. Ilia 4a4ir aboala of
HrliUl i dista aa4 ditkU will wrack tha(owllj buk ol baaitk U It U allowM la drtfl
Midrlaa upo Ui i. Tba kiadarr. too, ttltrtiT, aii4 itd;eluua 4ott at
ptauuy airar U Mm Inward tha pert at
MMr. will wli.lml briba irikkwn a
?.Sarat;.aas í.íar fc.&'írtx-ií-
.mul4ll il. ranal a,.n aillesit IrrtUlma
ru4 ,ii iliii( Ihouu lu ttfcX4 I., U tr.iruul UK uiii.w Jwalwl lnaui Uigxl
tM.HiA.tl. iii h a l4wdt.ii.-- , n
)! tiif. 1 ha Htitaia li.iji..il IS Iii4b ol blul I. In wii wtih kl. ar,
..Jll. .u.onau, ,lii!.HUHII ktua.40uU lu ralil1.Ht ai.4 ruiiu luirdimtri.t i.4 ,r..M.i- -.h.iH.Mt. rnUi.i,aiWa au.iiinfcVMuiiav.j .
The fact In noted that many
S iii'lioni citiia are , shown by the
recent eenu to have i.inde won
detful growth within ton yenra
past. Mcniphi Lm grown from
:LVm) to 7.,(o, Xasliville from
1.1.001 tu 7íí,í K, Dalla from 1,.
ouo Ut "it.Ooo. Chattanoogo from
l:l,0t0 to 4.1. (Hio, nirmiiighatn
from ,1,nno to 27.0to, Ft. Worth
from fi.ooo to 3l,oui, and Hon
ton from Iti.ooo to .li.ooo, and
Atlanta finm !J,oim to 5,000
Kxrhange.
And why in this thu f Simply
the capital of the North
and West ha been (lowing South-
ward. Had there Ik-o- no obsta-cb- a
to the exercise of nil the
right of citizenship including
that of the elective franchise the
growth would have I icon much
greater. With till it's chimin a a
reformer mid bourbon democracy,
With it'. fraud and intimidation,
ha lieen the only drawback to the
growth of the Southern States
sini-- e '00. The Republican p.rty.
with all of it's defect, In lieen
the steadfast friend of the pros-
perity of the South, (iive us tlm
Federal Flection I'tw now, mid
the growth of Southern cities will
be doubled during the next decade
lIvrxorisM iiiomnorism by
whichever name you choose to call
it I n fcubjrctof apecil interest to
everybody nt rtlenent, and cvryone
would lie. pleased to have ocular do
niotistrntion of some of tlm wonder-
ful phenoiuen.--i produced by tin
weird art or science. ()piortuuit-ics- ,
however are few; but those our-io-
to lea in the modus operandi
niHv.do ho from reading the do-scri-
ion of "A Hypnotic Saii'v,' '
illu-trat- ed with taken from
life, published in 1i.miui:m's Fam-
ily Maüa.ink for September. It
i by thus giving special attention
to timely topics keeping " in
touch" u i 1 1 1 the sentiment mid new
idea of the day that this ideal
Magt.ine has aclu ivcd it well de-
served populaily.
Another timely papers in On
a Millionaire's Steam Yacht," the
text and the line illustrations gii ing
n vivid idea of ,l:iy (iloud's
"Atalanta, " the floating palace in
which he and hi guests enjoy
life on theoce.in wave." Kvery
o iccinnot b h millionaire and own
u steam yacth, but ouw read ubout
it and imiigine how it would
seem.
Then teal' Wing. Song, and
Still";;" nud if you ih not decide
that the topic is tinifly and feel a
new interest In the niesipiito, we
are cgregiously iniatnken. The
atory ha "a sweet tooth" will lm
inti'iested in "A llox f Candy"
thu hosikeeper will Jio spccilly
pleased with "A Normnndy,"
every one of ' our; girU" should
read " (Jirl Bachelors vs. Husband
Hunter," and the childcru will be
delighted with the kindergarten
amusement and tho story of "A
Hutch I loll" We have not nonce
i,. ..,,,, . l ,. ,:iw iiMiiiuai uu. Ull iiir mil ui llt'in,
but there are two hundred
fine illustration and a lovely water-colo- r
that everyone will appreciate
for it artU-i- c fled mul li tithfnll
lo t to nature. How all this is don
for 20 cent a number, i 2 a vear
" " I rt.t(tll ,l","w'1 ,.v Wj iu im;,si uu.V. V ..t.ell., .CNT I HI K.
I
I ii . J ,
i '. L..ii.i. !tinjilM gUlM.l.g U
.1 -UioUi;li It Wclc liu.it on I lie 1 1 r- -
. ft tal motion p. in 'pie.i t
FROM HUBBS.
Al''ipi'rpue, Aug. 1.1.
Km nut I.s ahkk
In nn ungTtnntetl and pnrlfiip
unfortunate moment, I promised
to drop you a line conveyinir my
impression of the lower coun-'ry,- "
not hades but of Kowcll
and victiiity. My impression"
ha Uvn ho thoroughly engrafted
on tho plunk aide of a stage cush-
ion during the past half donen
days and niirht that 1 doubt if 1
have any left that would impresa
itself upon your readers, as any-
thing but flat and stale.
The first and most impressive
impression which engrafted itself
upon my mind was a mathematical
proposition, as to why tho charge
on a given lino of coaches from
San Antonio to Lincoln should be
I0 50, while tho return, over
the same route from Lincoln to
San Antonio is luit $15 50 or $4
less, esNcially when one considera
thus it is up hill both ways. I can
only arrive nt a solution on flic hy
pothesis that the ngent at the
south und ha $4 worth more soul
than the like employee of u sunless
corKiration nt tho north end. le-spit-
all my figuring I am still out
?l, or (keep it dark) I may owe
that amount for a failure to charge
enough.
I Hindi! another valuable discov-
ery on that eventful trip across
tho empire of New Mexico. It if
this the mules on the aforesaid
stage lino, tho mules that drag the
I'. S. mail (also male) across the
plain, down valley mid up arroya,
have the toughest hides nud tile
briefest memory of nny of their
kind I have observed since the
days of It rn-id- e's "stuck in the
mild" at near Fredericksburg, 'a.
during the '':( May da of a lol
licking fratricidal war.
If life wi re all sun-.hin- e wo poor
mortals would net know how to
enjoy It.
My mission to the new eotlnty
to the south of Lincoln, Chaves,
was not to view tho country but to
institute n;;,lodge of Odd Follows,
tho ttosl organization without jsili
Ilea or creed this side of II .
My mission waa coiniiiiiinntod and
the new lodge, Samaritan, No. 1J,
composed of the last bruin and
the lot moral among the "iiinlo"
population of promi-ni- g Koswell.
1 use the word male" advisedly.
I had tho pleaauio or misfortuno
of meeting the ' superior" halves
of some of the aforesaid " best
brain and U-s- t morals" of that
town after having kept tho "Wor
el" halves caged in the lodge room
till 5 o'clock in the morning, and
do not proviso a second time to
place my earthly existence in joo-Hrd-
What hnve you people of Lin-
coln County, and now of Chave
U eti thinking of thoc many yenra
that you have not enlightened tho
world relative In lite lungmticcnt
I Valley of lliel'cco? Wight there
in the southern central portion of
thi Territory, wWiout the curse
of a giiint, or a cursed lund grant
within a half hundred miles, lie
not only the prettiest but on sn
ccptible of Mug made the richest
and inosl productive v idle) a in the
west.
1 hare some. uciiiiint".nco with
the sui fuce fculttic nud rei-ou- ii ca
of amend of the States, und 1
!cuk advisedly when 1 say that
Kur, Nfbr.iska or the M ttc of
lVbnt CUrk, anarch
the Xorth do not contain witlrd
their Uirder a valley so uniform! i
level, so rich in it' Kissibilitn
and extensive in neirago athnt i f
the lower Vwm. When yon ImVt
a Volley, or rather, er!iaps, n
plain in tlie Valley, in unbioki ii
width from seven to thirty mile.
so nearly level that that tho in
clino c.innot Ir. detected by Ihe
unaiited eye, only awaiting tho
water from the great canal jni
completed, ttud tho hand of tli
thrifty farmer to make of It n
garden. Yet it lias m l
Ui'ii advertised. The world kliovi
not of it.
Their is hop.) for (ho future i f
Ko&vvell, the county sent of lit
new county of Chave. It'. hv
pie have no word of disparage
it cut for any other town or cilv.
and they are a unit in their got .1
word and their good act in f
of their haiid-om- e bllle vi.
lap'.
People must nut pi there, hovi
ever, expecting to find the town
lighted by electricity, it's slrcc! .
encumbered with .cabio road .,
water works, or U-er- work-- .
They have not those ns yt t, bin
they have room for and will hav
them in reasonable tiinelhcV
have Ihe count ri Miirroiinding l.i
make and supiort a city capul.!,
of these thing.
Tin- - jioople of Kosvvell have tl.f
intelligence to know that a wor. I
of disfavor spoken of any otl
town in the Territory is half a
Word ngaiiM themselves-- mid like
wise that a pood word for other
is a credit of fifty per cent, in
their Itehalf. Oilier towns might
profitably profit by their oxani pi .
II thev i
Awake, yo sous ot Lincoln, i f
Chave und of Kddy count ios. and
herald to lie world your iimnifobi
resources of mines of gold, silv er,
coal and copjH-r- , of your vast ai d
uueiualled cattle ranges, und you
groat extent of rich, level agrien I
turnl and horticultural lands, open
to sclt lenient under the muninYci.l
liU ral public land luna of tl,.
LlJov eminent, and you tux-- assured
of a prosperous future.
Himis.
Danger of Dirty Finger-Nail- s.
Seventy eight cxaininiition ot'
tho impurities under linger m.i í
were recently made in the tin --
Irriological laborstoi ics of Vieni n.
and the cultivation ihtls pnslu.
ed showed thirty six kind t
micrococci, eighleen bai illi, tlm
aarcifue, und vuriotis varieties; tl
spores of common mould wi.
very froijucully pre-cn- t. It
said that the scratch i
a nail is Miisinoii. There is n.
reaaon to aupecl the nuil tismt. :
it is more likely the germs luí. I i.i
wound from a eactriul nest und. r
tho nail. Children uia very ti t
to neglect to purify Ihe nail1 win i1
waahing Ihe hands; and this mi l
ia not always sullicicutly utteml. I
to mining surgical patient.--Britis-
Mo heal Journal.
(Jro.it scott'-j- ust to think tint
a peat house is lurking under th
fingernail and, we mi sweet1,,
innocent of the fact! And
many wko call themselves ludic
and gentlemen, arc a ignorant t .
may leof the fad, that olesi1
finger nail i une murk of tli
gciitlcmnii or lady. J nut nun;
ineyour U-- t girl putting her f.i.c
arm arounJ v our intk und pm
ting j our check with a dr.iniv
huiid, that may become consj
mou by causing your dealt, for
link of uttciilioii to ihe kind i fl.isou i!ey carry un.ler Um liiov.
nails, L
LOVC'3 HALLCWta Cr.OUNO.
Ktiiit iui t)M trtMtJ fcrW tcf th in
1; t rn l tin rv 'V i" n t I f i'ft,V hf hil ! till AU't O l m f (.1
An f;
.7. ,lh Iff It i t" v - L.ttl 1. .,", tfii,
I.Mir ntr-- f I'nil I t firf n
..ft Mm lni t t ( t ( I fit fv.lt
v n falla lo -I . . .Ii i.i. .101 I aljr;
iw ' mib!I f. it t .'.i lopin v i i
....- "-
V tt' IM '..,t !' o r 1, 1 .', o .. ; I i pm,ij I, j
I' Ir I i ,. 1 I I . ii f t it , !
I e ': ln'i o . .. .1 f, - i
My ' lil ii.'.m ml iKilyfi. i..:
- I. .O . ft'llll tí"' I" 'll'
I Itim r 7Vi-o- IJiil nml ' ?.
Tim M li;:.i-l- i '
.t.T
fin.-- "' fo t Lin 1 1.1 ! im ..nily I .'I' I f r
fl.i.t.. 'I I ' ' 'f " ) :...r
li" .'.V.. I 1. 1 I't .! ' ' I f
I . 1. ll t no 1 .. ! ' . TV- I
I'li'l f " '." I t lf. .1 .. - I
I in' " ' i .' ' !'! t I .I I ,l .' " -- I Pi 'I . . '' .1
V. ttli
.i.. , ... ;! .,f . .1 ll,' ' .. t...
'
.
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colli (.'utility. Mils eh o' o.Tt i
the host iiiilueeuieiit for an ciu-catio-
such in. cannot U olitainiil
II llie lillhlic hi il inii'i'i- -
.ti... liio't Mlecc-i?.fil- l of te: c ie-- till. i
eoii.iilions whi. h cannot he cxeell
. I
.i .a r. i ñu tic ha. I in hile
OiK for nil tlenirin to tivnil tin-i-
of Ihi-- t at it
The luiliou rate i S-- J .'
- luniith for ii áiile m Imlar. or
on f u- - mole than two from the
Minie family. Any further inf. r- - í
uiitioii will he pla.lly 'ivi-i- i Iiy a. I XJk.
.Ire-- iii tin- - I.K.Ai.i i:. I.ei one -
ninl till of the friemU of a hi.he:
ttluciition for thi-- t in cir-- l
.1 I .1lueiii -tcmis in mis i I'pi'l-- (111;
lo i III o', e
l I i i o pri n
i M ( .,! II M , .ta;.-- ,
li.v .. u.:r I.'. il! l.'.li
:
-
' !
. ii -- ii i;, ,i I .;.
Vepi w.. a i "I'.rj
.i. I;
illlived nl i : , !, I v .
ii. in. ''.ii .
i;.. o i
he jiooi. i. .. . i,
in Lincoln C mut v whot. .oe.. h.s
hold on life Wioi fa t aial Mircly
hi u'.euin
-
,
Ir the Dennu rat- - did'.-.- t mmi
líate it Lincoln CoilutN tiiket l ist
week, they certainly nor.iit.atcil n
Lincoln ti. ki t. Ili-r- it is :
Sl.eritr -- D. W. Hole IH.
.kf or ( ico. ( 'urry .
CleikWill. Tuliafei'M.
l'rohati Jiide M. Cioiiin.
Tre.i-.iire- r
- St pin S iI.i.mi-- .
Sup?. Si Ii i.iIh - J. '.. Wit irtoii.
atC.nnini.-ioner- H
- l'aul Miver,
Koui in Lujan nud J. 1". Iliuklc.
Tli' candidate for rdieriti from
White Oak- - did'nt p-- t there, lut
lie tiitl'ited the nomination, wliitlt
was nil the i tower displayed ly
oul'ide Iim-ii- I font s, and Lincoln
won n that deal and "hulllc.
- ' -
Tut: KcpiiUican Coimiiilleo i f
ihi pin un I f.if the next two ear.s
i K. Mt H. Tlmoney, J..s. (iiv- -
. . ....i mi au i vi-jH- -u c. IÍ...W.-- hlh:u. I.o. l 1 1 ami J.In e;4.
TlIK L'epilMiean delegate ti)
Lincoln on Tucdny li ft under n
furious ruin Mnrin. Well, thcrc'l
Ik n ., torniiuXcvcndcrwli!li
II cnvcloio the Democrat when
they will wlnn in tin- - l.mu.ip of
lli HK-- t :
Ain't it cold 1"
wlielC
ttTOn.tTIO SBWIMU M.iCIIISKt
I'rWn rrtlvK-rtl- . Evrry fnml'jr reur run
tinve th Ifmt Anlniiiiilie Se Inn Mj-rhl- ne
in tli iri.tt ki't nt rnlm.-i- l j.i
J.r jmrtiriicn r ml f.r our i.ev lllii
tratad .r..l;,r will, M...,.l.. -- I r.1,.,1,.
"i. Our llliinltnt'it Ciinilir lio
eT,.r..lltf tlin M.iül.in.i iHrf.tlv.it.l
u wortu ni ii.iiiiif i..r . vi n ii ;
Murliiiic, Kmimi M'irpliy
.'.'. ('.,
4M and "7 U'cht Will St., N. V. I iiy.
Old Soldier Tnko Notice.
I have reet-ii- ! a up-l
of 1 " : Maiili al: l WÜI III l!e
i nt o':r a) piii n'ii o- - i I'vr.
"I I In ::i to
l Wa Ion;.'
ton. ). ('.. a thi-- r c nip.'-t.-n- t
Pension Alt r t m . w!i. v, Ü!
fee tlmt oiir cloiui it properly
on in I for.
K. Melt. Timhm:v,
Attorn. y at Law,
While Oak, X. M.
'
yrim&iss w
'Ss ft rr--r --rr v
ACORil STOVES KEVEB FAIL
They aro the best value forthe money ever offered, and
nave always been so regardedFOR THE PAST 60 YEARS.Quick workers, economical inthe use of fuel, always reliable.If you want a perfect Stovebuy an ACORN.
OVER A MILLION III USE.
BOLD BY
Leading Hardware iK-aic- r Kvcit
w kero.
('. U'KIIUM,
llK.VI.KIi IN HAHDWAIiK
sifMlj I
r; V'yfr'V'.TfV i.J
v'i. II íl
: 'i.iix . I.
V,HM :ng.
J) A Sli, .li.il
Irvnn is
1'iiie Sf'iti,inii-if- ,
iii.y .V-- r '(,
'".Co,- - ,1,1, r,
'.'.i. , (., t(f. , fir.
I v (loud Ciders fro u u nickle
npit ii" up to two for u ipiartcr.
l.v
.ii' lcriiij: I hriMih mu I can
ecuft you a tirst-cli- i Watcii, ii
Clock, ora-i- y article ot JiwukV,
La:.tetii price.
Siihueriptiomi taken or any
nH'K, Maoaink or NrwurAi-r-
lulliliei iu iiu V. S. or 1 triti-l- i
Dominion.
Hid. XI.. :3onnoll.
iik Ai.m u
LUMUKU.
tíUINíil.KS,
Doolis.
WINDOWS, Ac.
A lull supply ot
JJuUdinGT-niatcritil- is
John A. Brown & Bro.
Stnplo & Fnncy Grocers, White Onks, N. M
CALL
Little
l ii'e Imporícil and id'vc
Wines, Liauors iCisaisÜX SCIIINZINíi. I'KOJ.
The CJarrizozo Meat Mprket
G. S. TREAT, Prop.
Time Mrictly limito.l tSo .lay? I. C. LnuC,t ,n, CoHcctw
t Native l!Ctf n.l Mutton conatantlv on huml. SauMpo of rv
tli'n;ii.tion.
Best Gods !
I) o 0 0 0 0 0
W I 2SiT 1 T I c i :w.
TI.csp form n quartett de ni bu-- Moro in.tmmTnt. I ,,,
safely and truly lay olain, to nil of them. ten, which e..(.. tr
.oiiMituto Men Hoy', Appnrt-- I I hnve, nml nt price.--, which eo..
mend themsclv to the .;t.o8 lin, ..,'oo,ie., huver. AUo everytl,.Rwhc-l-, goe.t like u,,,i well ilreed l.mly, ,a, HoiUry
mid Miooh, to IlAtHOlitl I'entherV
s
.
,
"
t
.
,
s I
'
AT
Oassino,
Latest Styles
IT V.
t
Ciiaisc.
I extend a crdml to the jrctirriil pi.hhcto vlnt my em
l".-n..- ,i, they will fi, wht w ,.,ernfr. i.bovo. ... ,o, (ir..
eer.eH p,of,ion. Ilnnlwnro Ri.dTinwnre, nml evervtl,i.,K c,ertubitcMt ii (iencral Store.
Sanch Supplies !
Don t tail to tho " Old Ueliiible."
W. H. WEED.
Southwestern Hotel.
W EST W II ITI OA ICS A K.
Jno. A. Brothers, Proprietor.(Joinfortahlo nnd the .nl.ln ,. :.i
host tho inurket nft'ords
PARRY MO. OO,
nmn.rvill, IS U.
No. 7Ji
m, ill e i Furr,
All iIkdmI iravth lli.k.-- . r..- -- 0
twl AtlAt.n Tirs --S-l A rmi. rer(iM-t- 7 BaUtil-rd- .i7 rmiiii, on imMri ri.riiK.
IF TOW OAV'T rj0 MUM FOB iAH
Till llMM.
RACIHE.WIS,
r"'f
Till;
rim
TOO MUCBAMTS. WWTI
Laoic
inntatloi.
where
visit
KM) VKN
room,, Kood he.U.
.......i:..i
' mlJ.' J. Z.IP?
I f . e;
er
!
0 0 (I o o 0 0 o
NT
T
...
min
L'
1
FI5II BR2S WAG9H G9- -
RACINE.WIS.
